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Idény bérlet
l-sö kis bérlet
Vasárnap 1887. október 16-án.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. írta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Bognár Ignác*.
(Karn ag y :  Znojemszky. Rendező: Róiaszéky. )
Vársze^hy* gazdag főldesur —-
S  Z  EJ m  :éj 
— Halmay.
L i Y  EJ K . : 
Kondomé — Püspökiné.
Kurta, gazdag agglegény — Bognár. Erzsi, \ — — Nagy Kati.
Gyuri, Öcscse — — Haday. Panni, 1 — — — Dorsai Lia.
Márton gazda — — — Rónaszéky. Sári, \ parasztleányok — — Kocsis Etel.
Rebeka, felesége - — — — Locsarekné. Zsuzsi, i — — Ábrányi Mari.
Éva, leánya első férjétől — — Szilágyi Etelka. Trézsi, ) — — Szánthóné.
Zsiga, a falu vén czígánya — — Mándoky B. Násznagy — - — Néraethy.
Rózsi, ) gyermekei ~
— Zilahy. Öreg paraszt — — — Simái.
— Megyasszai Evelin. Eiső, ) — 
Második, ) vóíely -
— Gyöngyösi.
Ferke, urasági hajdú — — Juhay. - —  Mátrai B.
Kis bíró — — - Hegye-y. Násznép, zenészek, parasztleányok, népség.
H elyárak : A lsó -és  közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl 111. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV —X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.
p flpT* Szelvény-jegyek d. u. 4— 5-ig válthatók.
Szinlap-bérlet az egész idényre 1 frt 50 kr. — Szinlapra bérelni lehet egész nap a színházi pénztárnál, valamint a szinlaposztónál.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3— 5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
BOT ete
ír Ji,m hl mm. '
Holnap, helfön 1887. október hó 17-én:
EIPEIE
Planquelte nagy operetteje.
P IP ' B é r le th ir d e té s: K isb érlet I — III. sor támlásszék 20 előadásra 20 frl, IV—X.
sorig 15 frt, XI—XIV. sorig 12 f r t .— Bérelni lehet Follényi Vilmos urnái a Casinó könyviár 
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreczen, 1887. Kyom. a város könyvnyomdájában. — iUQ.  (BglH. 5 2 ,6 1 7 . SZ. a. 18 8 7 .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
